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将来性あり（738人） 将来性なし（351人） 将来性あり（738人） 将来性なし（351人）


































































































































































































25.7 34.5 31.3 8.6
23.2 37.8 28.1 11.0
自分の能力で今の仕事を続けていけるか不安
■あてはまる　　■どちらかというとあてはまる　　■どちらかというとあてはまらない　　■あてはまらない
0% 20% 40% 60% 80% 100%
男性（680人）
女性（409人）
29.3 48.8 17.1 4.9
24.0 51.6 19.8 4.7
成長している
■あてはまる　　■どちらかというとあてはまる　　■どちらかというとあてはまらない　　■あてはまらない
0% 20% 40% 60% 80% 100%
男性（680人）
女性（409人）
18.8 41.6 32.8 6.8















調 査 結果は 、 ニュースや 新聞を通じて
広く報 道されました
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編 集 後 記
　今回の調査によると、「担当業務を遂行するための知識・技能」は年々身につくものの、「自分の能力で今
の仕事を続けていけるか不安」な人は、入社３年間ほぼ横ばいです。目の前の仕事をこなすだけでは、将来
を見出しにくいのかもしれません。
　皆さんは「キャリア自律」という言葉を耳にしたことがあるでしょうか。
　経済が右肩上がりの時代には、会社から与えられた仕事をこなしていれば自分も会社も成長することがで
きました。しかし日本経済団体連合会（2006）『主体的なキャリア形成の必要性と支援のあり方』にもあるよ
うに、変化のめまぐるしい現代、キャリアについて自分なりの考えをもち、仕事や役割を自ら作り出してキャ
リア開発を行うことが求められています。
●本件のお問い合わせ先
独立行政法人国立女性教育会館　研究国際室
〒355-0292　埼玉県比企郡嵐山町菅谷728　TEL0493-62-6437（担当：島／ shima@nwec.jp）
★調査の詳細については、https://www.nwec.jp/research/carrier/index.htmlからご覧いただけます。
皆さんの回答は、様々な分野で注目され社会を変える力となります。
10月に実施される第四回調査にもご協力をお願いします。
第一回調査～第三回調査にご回答いただけなかった方も、第四回調査からご回答ください
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